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STATISTISCHER TEIL 307 
I. Handel 
a) G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s A u s s e n h a n d e l s d e r S c h w e i z 
(Tabellen 1.1.) 
In einer Pér iode des W i r t scha f t swachs tums verze ichnet die Schwe iz ein 
be t râch t l i ches Defizi t ihrer Hande lsb i lanz . In einer Rezess ionsper iode geht das 
Defizi t w e g e n des Nach lassens der Einfuhren zurùck . 1994 haben bedeu tende 
Kunden der Schwe iz wei terh in einen raschen Au f schwung er fahren, w a s unsere 
Ausfuhren angekurbel t hat. 
Infolgedessen hat die Handelsbi lanz, wie im Vorjahr, einen Uberschuss von 
ù b e r 3 M i l l i a r d e n F r a n k e n v e r z e i c h n e t . Die p o s i t i v e n S a l d e n d e s H a n d e l s -
austausches mit den Entwick lungslândern (vor al lem mit asiat ischen Lândern) und 
m i t d e n V e r e i n i g t e n S t a a t e n h a b e n d a s t r a d i t i o n e l l e D e f i z i t m i t u n s e r e n 
europâischen Bezugslàndern mehr als ausgegl ichen. 
D i e F e r t i g w a r e n a u s f u h r l â n d e r d e r D r i t t e n W e l t g e h ô r e n zu d e n 
H a u p t b e z u g s - u n d - a b s a t z l à n d e r n der S c h w e i z . Die w i c h t i g s t e n Lànde r s i nd 
Hongkong , Ta iwan, Singapur, Thai land und Sùdkorea. 
b) Z u s a m m e n s e t z u n g d e s H a n d e l s a u s t a u s c h e s d e r S c h w e i z 
m i t d e r D r i t t en W e l t (Tabellen 1.2.) 
Die E i d g e n ô s s i s c h e O b e r z o l l d i r e k t i o n u n t e r s c h e i d e t v ier H a u p t w a r e n -
g r u p p e n : R o h s t o f f e u n d H a l b f a b r i k a t e , E n e r g i e t r â g e r ( vo r a l l e m E r d ô l ) , 
Ausrùs tungsgùter und Konsumgùter . Die Halbfabr ikate schl iessen auch Produkte 
der Spi tzentechnologie (z.B. gewisse chemische Stoffe) ein. 
Die schweizer ischen Einfuhren aus der Drit ten Welt umfassen hauptsàchl ich 
Konsumgùter (49%), Rohstoffe und Halbfert igwaren (31 % ) , sowie Erdôl (11 % ) . Der 
An te i l de r A u s r ù s t u n g s g ù t e r ist ge r ing ( 9 % ) . D ieser Ante i l ist hôher , w a s d ie 
Einfuhren aus den Fert igwarenausfuhr làndern betrifft (17%). 
B e i d e n s c h w e i z e r i s c h e n A u s f u h r e n in d i e D r i t t e W e l t n e h m e n d i e 
Konsumgùter mit 43 Prozent den ersten Platz ein. Die Ausrùstungsgùter machen 30 
Prozent, d ie Rohstof fe und Halbfabr ikate 26 Prozent aus. Dièse Antei le s ind je nach 
d e n L â n d e r g r u p p e n l e i c h t v e r s c h i e d e n : i n s b e s o n d e r e b e z i e h e n d i e 
Erdôlausfuhr lânder mehr Konsumgùter als die Fert igwarenausfuhrlânder (fast 5 0 % 
der schweizer ischen Lieferungen), nehmen aber weniger Rohstoffe und Halbfabr i -
kate ab (nur 2 0 % der Lieferungen). 
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c) H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d 
d e r D r i t t e n W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (Tabellen 1.3.) 
Die Schwe i z we is t be im Hande l mit Rohs to f fen und Ha lb fe r t igwaren ein 
Defizit auf. Mit der Drit ten Welt erreicht sie jedoch einen bedeutenden Uberschuss . 
Dièse Tatsache erklart s ich aus d e m ger ingen Rohstoffantei l im schweizer ischen 
A u s s e n h a n d e l , a u c h be i d e n E in fuh ren . Die S c h w e i z impor t i e r t h a u p t s à c h l i c h 
Halbfer t igwaren (welche ûbr igens hàufig Rohstof fe aus dem Sùden enthalten). Sie 
f ù h r t a u c h H a l b f a b r i k a t e a u s , d a b e i h a n d e l t es s i c h a b e r z u m e i s t u m 
h o c h e n t w i c k e l t e P roduk te . Die Au f t ragsve rgabe an Unter l ie feranten sp ie l t e ine 
w ich t ige Rolle. Der Antei l Hongkongs , Thai lands und Taiwans (bei den Ausfuhren 
w ie auch bei den Einfuhren) ist ein Beweis hierfùr. 
Gemâss der Zol lstat ist ik liefern die Erdôlexport lânder des Sùdens (Libyen, 
N i g e r i a , A l g é r i e n u n d S a u d i a r a b i e n ) d e r S c h w e i z l e d i g l i c h 23 P r o z e n t d e r 
E n e r g i e t r à g e r . In W i r k l i c h k e i t s t a m m t e in G r o s s t e i l de r ù b r i g e n L i e f e r u n g e n 
ebenfal ls aus d e m Sùden, j edoch macht dièses Erdôl den Umweg ùber Raffinerien 
unserer Nachbar lànder. 
Die Schweiz gehôrt wel twei t zu den Hauptproduzenten von Aus rùs tungs -
g ù t e r n . D i è s e P r o d u k t i o n b r i n g t d e r S c h w e i z e i n e n b e t r à c h t l i c h e n 
Hande lsùberschuss ein, davon die Hàlfte aus dem Handel mit der Drit ten Wel t . Die 
schweizer ischen Einfuhren an Invest i t ionsgûtern kommen fast ausschl iessl ich aus 
Industr ie làndern. 
Die Schwe iz besi tzt auch eine bedeutende Konsumgùter indust r ie , j edoch 
fàllt der Aussenhandelssa ldo in dieser Warenkategor ie negativ aus. Mit der Dri t ten 
Welt verzeichnet die Schweiz einen bedeutenden Handelsùberschuss. Sie hat dor t 
sehr gute Abnehmer gefunden ( 22% der Verkàufe 1994). 
d ) E in ige i n t é r e s s a n t e Ve rg l e i che (Tabellen 1.4.) 
A n a l y s i e r t m a n d e n A n t e i l d e s A u s s e n h a n d e l s d e r S c h w e i z m i t i h r e n 
W i r t s c h a f t s p a r t n e r n , s o s te l l t m a n e i n e n i n t e n s i v e n H a n d e l s a u s t a u s c h m i t 
Wes teuropa fest. Fur den Sùden ist die Schweiz eher ein Bezugsland (das d iesem 
1 , 1 % der impor t ie r ten Produk te liefert) als ein Absa tz land (das nur 0 , 5 % seiner 
Expor te bezieht). Jedoch sind im Fall der Erdôlexport lânder und gewisser Rohstof f -
produzenten lànder die oben erwâhnten indirekten Kàufe zu berùcks icht igen. 
Der Verg le ich zw i schen der geog raph i schen Au fg l iederung des A u s s e n -
handels der Schweiz und d e m Anteil der Lândergruppen a m Wel thandel (Tabelle 
1.4.B.) fùhrt zu den gleichen Schlussfo lgerungen. 
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1.1. G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n h a n d e l s 
A. W i c h t i g s t e H a n d e l s s t r ô m e : E in fuh ren , A u s f u h r e n , Hande l sb i l anzsa ldo 
1. J a h r 1993 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 89*830 100.0 93'289 100.0 3'459 1.04 
Entwickelte Marxt-
wirtschaftslànder 8V328 90.5 73'586 78.9 •7742 0.90 
Europa 7V238 79.3 58'805 63.0 •1X432 0.83 
Ubersee W'091 11.2 H781 15.8 4'690 1.46 
Lànder Osteuropas 971 1.1 2'015 2.2 V044 2.08 
China 1107 1.2 977 1.0 -131 0.88 
Lànder der Dritten Welt 6'424 7.2 16712 17.9 10'288 2.60 
2. J a h r 1994 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. AusfJEinf. 
Welt 92*608 100.0 95'827 100.0 3'219 1.03 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslànder 83759 90.4 75'851 79.2 -T909 0.9J 
Europa 73'871 79.8 59'996 62.6 -13'875 0.81 
Ubersee 9'888 W.7 75'855 ?6.5 5'966 1.60 
Lànder Osteuropas 1191 1.3 2'300 2.4 1109 1.93 
China T174 1.3 893 0.9 -281 0.76 
Lànder der Dritten Welt 6'484 7.0 16784 17.5 10*300 2.59 
Anmerkung: Die Lândergruppen sind im Anhang unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994 und 1995, 
ErsterBand, S. 816-821 
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1.1. G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n h a n d e l s 
(For tse tzung) 
B. H a n d e l m i t de r D r i t t en We l t : E in fuh ren , A u s f u h r e n , H a n d e l s b i l a n z s a l d o 
1 . J a h r 1993 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. % ( 1 ) Mio Fr. AusfVEinf. 
Sâmtliche Lànder 
der Dritten Welt 6'424 7.2 16*712 17.9 10*288 2.60 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 922 1.0 1*190 1.3 267 1.29 
Amerika V390 1.5 2*748 2.9 1*358 1.98 
Asien 3'972 4.4 12*443 13.3 8*471 3.13 
Europa 138 0.2 305 0.3 168 2.22 
b) Wirtschaft). Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder V156 1.3 4*010 4.3 2*855 3.47 
Fertigwarenausfuhrlânder 3'304 3.7 9'198 9.9 5*895 2.78 
Andere Lànder 1*964 2.2 3*503 3.8 1*539 1.78 
2. J a h r 1994 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-koeffizient 
Mio Fr. % ( 1 ) Mio Fr. %(D Mio Fr. AusfVEinf. 
Sâmtliche Lànder 
der Dritten Welt 6*484 7.0 16*784 17.5 10*300 2.59 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 932 1.0 1*110 1.2 179 1.19 
Amerika V429 1.5 2*896 3.0 1*467 2.03 
Asien 3'975 4.3 12*350 12.9 8*375 3.11 
Europa 148 0.2 399 0.4 251 2.70 
b) Wirtschaft!. Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder 1*175 1.3 3*256 3.4 2*081 2.77 
Fertigwarenausfuhrlânder 3*288 3.6 9'897 10.3 6'609 3.01 
Andere Lànder 2*021 2.2 3*631 3.8 1*610 1.80 
(1) Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit 
der restlichen Welt, Tabelle 1.1.A). 
Anmerkung: Die Lândergruppen sind im Anhang unter Punkt 4.2. definiert. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994 und 1995, 
Erster Band, S. 818-821. 
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1.1. G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n h a n d e l s 
(For tse tzung) 
C. W i c h t i g s t e B e z u g s - u n d A b s a t z l â n d e r de r S c h w e i z 
1. Die f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r de r S c h w e i z in d e r W e l t (1994) 
Wichtigste Bezugslânder 
Einfuhren 
Land Mio Fr. %(D 1% 
1. Deutschland 30*406.9 32.8 32,8 
2. Frankreich 10'174.4 11.0 43.8 
3. Italien 9*160.1 9.9 53.7 
4. Grossbritannien 6*139.8 6.6 60.3 
5. USA 5*703.9 6.2 66.5 
5. Nierderlanden 4*333.3 4.7 71.2 
7. Osterreich 3*810.8 4.1 75.3 
8. Belqien-Luxembq 3*500.1 3.8 79.1 
9. Japan 3*130.6 3.4 82.5 
10. Schweden 1*580.8 1.7 84.2 
11. Spanien 1*312.2 1.4 85.2 
12. China 1'144.4 1.2 86.8 
13. Danemark 1'030.5 1.1 87.9 
14. Iriand 887.1 1.0 88.9 
15. Hongkong 671.3 0.7 89.6 
Ûbriqe Lànder 9*621.7 10.4 100.0 
Gesamtbetrag 92*607.9 1000 
Wichtigste Absatzlânder 
Ausfuhren 
L a n d M i o Fr. %(D 1% 
1. Deutschland 22*440.4 23.4 23.4 
2. Frankreich 8*802.1 9.2 32.6 
3. USA 8*672.8 9.1 41.7 
4. italien 7*135.4 7.4 49.1 
5. Grossbritannien 6*360.1 6.6 55.7 
6. Japan 3713.1 3.9 59.6 
7. Osterreich 3'430.8 3.6 63.2 
8. Hongkong 3160.4 3.3 66.5 
9. Nierderlanden 2'553.6 2.7 69.2 
10. Belqien-Luxembq 2'367.3 2.5 71.6 
11. Spanien 1*900.7 2.0 73.6 
12. Schweden 1*343.4 1.4 75.0 
13. Singapur 1*235.0 1.3 76.3 
14. Israël 1162.6 1.2 77.5 
15. Saudiarabien 1*081.7 1.1 78.6 
Ubriqe Lànder 20*467.6 21.4 100.0 
Gesamtbetrag 95*827.1 100.0 
(1) Die Lander der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgefûhrt. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821 
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1.1. G e o g r a p h i s c h e S t r u k t u r d e s s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n h a n d e l s (Sch luss) 
C. W i c h t i g s t e B e z u g s - u n d A b s a t z l â n d e r de r S c h w e i z 
2. D ie f ù n f z e h n w i c h t i g s t e n H a n d e l s p a r t n e r d e r S c h w e i z in de r 
D r i t t e n W e l t (1994) 
Wichtigste Bezugslânder 
Einfuhren 
Land Mio Fr. % ( 1 ) 1% 
1. Hongkong FW 671.3 10.4 10.4 
2. Taiwan FW 592.6 9.1 19.5 
3. Thailand FW 514.4 7.9 27.4 
4. Puerto Rico 422.1 6.5 33.9 
5. Sùdkorea FW 337.0 5.2 39.1 
6. Indien 331.0 5.1 44.2 
7. Libyen E 330.9 5.1 49.3 
8. Brasilien FW 316.2 4.9 54.2 
9. Tùrkei FW 254.2 3.9 58.1 
10. Saudiarabien E 252.7 3.9 62.0 
11. Singapur FW 250.2 3.9 65.9 
12. Nigeria E 166.1 2.6 68.5 
13. Panama 151.2 2.3 70.8 
14. Malaysia FW 137.8 2.1 72.9 
15. Libanon 134.7 2.1 75.0 
Ubrige Lander 
der Dritten Welt 1621.9 25.0 100.0 
Gesamtbetrag 6'484.1 100.0 
Wichtigste Absatzlânder 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. %(D 1% 
1. Hongkong FW 3'160.4 18.8 18.8 
2. Singapur FW 1'235.0 7.4 26.2 
3. Saudiarabien E 1'081.7 6.4 32.6 
4. Taiwan FW 975.2 5.8 38.4 
5. Sùdkorea FW 917.8 5.5 43.9 
6. Thailand FW 902.9 5.4 49.3 
7. Brasilien FW 702.3 4.2 53.5 
8. Tùrkei FW 583.4 3.5 57.0 
9. Mexiko FW 555.7 3.3 60.3 
10. Indien 534.3 3.2 63.4 
11. Malaysia FW 497.4 3.0 66.4 
12. Arab. Emirate E 487.3 2.9 69.3 
13. Indonésien E 401.9 2.4 71.7 
14. Argentinien 323.6 1.9 73.6 
15. Iran E 238.4 1.4 75.1 
Ubrige Lander 
der Dritten Welt 4'186.4 24.9 100.0 
Gesamtbetrag 16783.6 100,0 
(1) Neben den Lândern ist die Wirtschaftsgruppe aufgefûhrt, der sie angehôren: Haupt-
erdôlausfuhrlànder (E) oder Fertigwarenausfuhrlânder mit raschem Wirtschafts-
wachstum (FW). 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.2. Z u s a m m e n s e t z u n g des Hande lsaus tausch.es d e r S c h w e i z m i t 
d e r D r i t t en W e l t 
A . S â m t l i c h e Lande r d e r D r i t t en W e l t (1994) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2'024 31.2 4*387 26.1 2*363 
Energietrâger 703 10.8 10 0.1 -693 
Investitionsgûter 604 9,3 5*091 30.3 4*488 
Konsumgùter 3*153 48.6 7*295 43.5 4*142 
Gesamtbetrag 6*484 100.0 16784 100.0 10*299 
B. G e s a m t e W e l t (1994) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 31*952 34.5 30*950 32.3 -1*002 
Energietrâger 3*044 3.3 117 0.1 -2*927 
Investitionsgûter 22*349 24.1 31'335 32.7 8*986 
Konsumgùter 35*263 38.1 33*425 34.9 -1*838 
Gesamtbetrag 92*608 100.0 95'827 100.0 3*219 
Anmerkung: Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.2. Z u s a m m e n s e t z u n g d e s Hande lsaus tausch .es d e r S c h w e i z m i t 
d e r D r i t t en W e l t (Fo r t se tzung) 
C. W i c h t i g s t e E r d ô l a u s f u h r i à n d e r (1994) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % MioFr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 132 11.2 656 20.2 525 
Energietrâger 700 59.6 3 0.1 -697 
Investitionsgûter 10 0.9 985 30.3 975 
Konsumgùter 333 28.3 1'611 49.5 1'278 
Gesamtbetrag V175 100.0 3756 100.0 2'081 
D. W i c h t i g s t e F e r t i g w a r e n a u s f u h r l â n d e r (1994) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
MioFr. % MioFr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate V142 34.7 2747 27.8 V605 
Energietrâger 3 0.1 1 0.0 -2 
Investitionsgûter 557 17.0 2788 28.2 2*231 
Konsumgùter V586 48.2 4'361 44.1 2775 
Gesamtbetrag 3'288 100.0 9'897 100.0 6609 
Anmerkung: Die Warenkategorien sind am Ende von Punkt 1.2.E. definiert. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.2. Z u s a m m e n s e t z u n g d e s H a n d e l s a u s t a u s c h e s d e r S c h w e i z m i t 
d e r D r i t t en W e l t (Schluss) 
E. S o n s t i g e L à n d e r de r D r i t t en We l t (1994) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
MioFr. % Mio Fr. % MioFr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 750 37.1 984 27.1 233 
Energietrâger 0 0.0 6 0.2 6 
Investitionsgûter 36 1.8 V317 36.3 1*281 
Konsumgùter V234 61.1 1*323 36.4 89 
Gesamtbetrag 2*021 100.0 3*631 100.0 1*610 
Anmerkung betreffend die Warenkategorien: 
Die hier berùcksichtigte Klassifikation wurde von der Oberzolldirektion erstellt. Nachstehend 
einige Angaben ûber die Zusammensetzung der vier Warenkategorien: 
- Rohstoffe und Halbfabrikate: Lieferungen fur die Landwirtschaft, die Nahrungs-
mittel- und Fertigungsindustrie, sowie fur die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren 
sind die Halbfabrikate fur industrielle Zwecke: Textilien, Artikel aus Holz, Leder, 
Gummi oder Kunststoff, Papier, Chemikalien, Metallwaren, elektrische oder elektroni-
sche Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Ein Grossteil der in die Schweiz eingefùhrten Rohstoffe wird in Form von Halbfertig-
waren erworben. Die Ausfuhren bestehen ihrerseits hauptsâchlich aus Halbfabrikaten. 
Dièse Bezeichnung bedeutet nicht, dass es sich um Produkte mit geringem Wertzu-
wachs handelt. Im Gegenteil, ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, sowie Spitzen-
techniken und qualifizierte Arbeit. 
- Energietrâger: Vor allem Einfuhren von Erdôl und Erdôlderivaten (Heizôl, Benzin, 
Schmiermittel usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berùcksichtigt. 
- Investitionsgûter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transforma-
toren, Bedienungs-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgerâte usw.), nichtelektrische 
Maschinen (Motoren, Pumpen, Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, 
usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
- Konsumgùter: Lebensmittel, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, 
Bûcher, Filme, Môbel, Haushaltswaren und -geràte, Radio- und Fernsehgerâte, 
Reisefahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d de r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n 
A . R o h s t o f f e u n d Ha lb fab r i ka te (1994) 
1 . E i n fuh ren , A u s f u h r e n u n d Hande l ssa l do 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % MioFr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 31'952 100.0 30'950 100.0 -1*002 0.97 
Sâmtliche Lander 
der Dritten Welt 2'024 6.3 4'387 14.2 2'363 2.17 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 218 0.7 320 1.0 101 1.46 
Amerika 537 1.7 907 2.9 370 1.69 
Asien 1'210 3.8 3'024 9.8 1'813 2.50 
Europa 58 0.2 135 0.4 77 2.34 
b) Wirtschaftl. Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder 132 0.4 656 2.1 525 4.98 
Fertigwarenausfuhrlânder 1142 3.6 2747 8.9 1*605 2.41 
Andere Lànder 750 2.3 984 3.2 233 1.31 
Anmerkung: Die Warenkategorie "Rohstoffe und Halbfabrikate" umfasst Lieferungen fur die 
Landwirtschaft, die Nahrungsrnittel- und Fertigungsindustrien, sowie fur den Bausektor. Die 
wichtigsten Lieferungen sind fur industrielle Zwecke bestimmt. Hierzu gehôren pflanzliche und 
tierische Rohstoffe, Erze und Mineralien und vor allem Halbfabrikate: Textilien, Artikel aus 
Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, chemische Stoffe, Metallwaren, elektrische oder 
elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. 
Der Betrag der Einfuhren aus der Dritten Welt ist relativ gering. Ein Grossteil der 
Rohstoffe aus der Dritten Welt wurde in Industrielàndern verarbeitet, bevor er in die Schweiz 
eingefùhrt wurde. Dièse Produkte sind als Einfuhren aus diesen Lândern (insbesondere aus 
den Nachbarlândern der Schweiz) registriert. 
Die schweizerischen Ausfuhren bestehen im wesentlichen aus hochentwickelten 
verarbeiteten Produkten mit hohem Wertzuwachs. Dieser Produktionstyp entspricht der 
Spezialisierung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser Einfuhren 
ist es ferner nicht erstaunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten Welt positiv 
ist; dies gilt fur aile aufgefùhrten Lândergruppen. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S.816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n de r S c h w e i z u n d de r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
A. R o h s t o f f e u n d Ha lb fab r i ka te (1994) 
2. W i c h t i g s t e B e z u g s - u n d A b s a t z l â n d e r 
Wichtigste Bezugslànder 
Einfuhren 
Land MioFr. %(1) 1% 
1. Hongkong 299.8 0.94 0.94 
2. Thailand 238.3 0.75 1.68 
3. Brasilien 169.5 0.53 2.21 
4. Taiwan 134.7 0.42 2.64 
5. Indien 111.3 0.35 2.98 
6. Sùdkorea 84.0 0.26 3.25 
7. Argentinien 70.0 0.22 3.47 
8. Kolombien 64.0 0.20 3.67 
9. Panama 62.7 0.20 3.86 
10. Malaysia 56.1 0.18 4.04 
11. Libanon 45.5 0.14 4.18 
12. Tùrkei 42.0 0.13 4.31 
13. Saudiarabien 41.5 0.13 4.44 
14. Mexiko 41.4 0.13 4.57 
15. Indonésien 40.7 0.13 4.70 
Andere Lànder 522.9 1.64 6.34 
Insgesamt 2'024.3 6J4 
Wichtigste Absatzlânder 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. %(D 1% 
1. Hongkong 859.2 2.78 2.78 
2. Thailand 444.8 1.44 4.21 
3. Singapur 275.5 0.89 5.10 
4. Brasilien 243.2 0.79 5.89 
5. Saudiarabien 232.8 0.75 6.64 
6. Taïwan 201.6 0.65 7.29 
7. Mexiko 174.0 0.56 7.85 
8. Tùrkei 154.3 0.50 8.35 
9. Sùdkorea 151.4 0.49 8.84 
10. Indonésien 123.0 0.40 9.24 
11. Malaysia 122.7 0.40 9.64 
12. Indien 115.1 0.37 10.01 
13. Kolombien 99.6 0.32 10.33 
14. Panama 77.8 0.25 10.58 
15. Argentinien 77.2 0.25 10.83 
Andere Lande 1 '034.7 3.34 14.17 
Insgesamt 4'386.9 14.17 
(1) Im Verhàltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und 
Halbfabrikaten. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d de r Dr i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
B. E n e r g i e t r â g e r (1994) 
1. E in fuh ren , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % MioFr. % MioFr. AusfVEinf. 
Welt insgesamt 3*044 100.0 117 100.0 -2*927.3 0.04 
Sâmtliche Lander 
der Dritten Welt 703.4 23.1 10.2 8.7 -693.2 0.01 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 611.7 20.1 8.9 7.6 -602.8 0.01 
Amerika 0.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.50 
Asien 88.8 2.9 1.2 1.0 -87.6 0.01 
Europa 2.8 0.1 0.1 0.1 -2.7 0.04 
b) Wirtschaftl. Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder 700.5 23.0 3.3 2.8 -697.2 0.00 
Fertigwarenausfuhrlânder 2.8 0.1 0.6 0.5 -2.2 0.21 
Andere Lander 0.2 0.0 6.4 5.5 6.2 32.00 
Anmerkung: Die Kategorie "Energietrâger" umfasst hauptsàchlich Erdôl (roh oder verarbeitet). 
Die Einfuhren aus der Dritten Welt betreffen vor allem Rohôl aus den OPEC-Lândern. Obwohl 
das bei unseren Nachbarn verarbeitete Erdôl zum Grossteil von der gleichen Lândergruppe 
bezogen wird, erscheint es in der schweizerischen Zollstatistik als Lieferung aus den Nachbar-
lândem. Da die tatsâchliche Herkunft des Erdôls somit nicht berùcksichtigt wird, scheinen die 
sich aus den beiden Tabellen ergebenden Einfuhren von Energietrâgern aus der OPEC 
anormal niedrig zu sein. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n de r S c h w e i z u n d de r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
B. E n e r g i e t r â g e r (1994) 
2. W i c h t i g s t e B e z u g s l â n d e r 
Land 
Einfuhren 
Mio Fr. %(1) 1% 
1. Libyen 329.9 10.84 10.84 
2. Nigeria 165.5 5.44 16.27 
3. Algérien 109.3 3.59 19.87 
4. Saudiarabien 70.5 2.32 22.18 
5. Arab. Emirate 18.3 0.60 23.01 
6. Angola 7.0 0.23 23.10 
7. Kroatien 2.8 0.09 
Andere Lànder 0.2 0.01 23.11 
Insgesamt 703.4 23.11 
(1) Im Verhàltnis zu den Gesamteinfuhren von Energietràgern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g de r z w i s c h e n de r S c h w e i z u n d de r Dr i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
C. I n v e s t i t i o n s g û t e r (1994) 
1. E in fuh ren , A u s f u h r e n u n d Hande l ssa l do 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koefftzient 
MioFr. % MioFr. % Mio Fr. AusfVEinf. 
Welt insgesamt 22'349 100.0 31'335 100.0 8'986 1.40 
Sâmtliche Lànder 
der Dritten Welt 604 2.7 5*091 16.2 4'488 8.44 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 5 0.0 465 1.5 460 89.37 
Amerika 15 0.1 899 2.9 885 62.03 
Asien 551 2.5 3'609 11.5 3'058 6.55 
Europa 33 0.1 116 0.4 83 3.52 
b) Wirtschaft). Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder 10 0.0 985 3.1 975 98.54 
Fertigwarenausfuhrlânder 557 2.5 2788 8.9 2*231 5.00 
Andere Lander 36 0.2 1*317 4.2 1*281 36.49 
Anmerkung: Die Kategorie "Investitionsgûter" umfasst: 
- Elektrische Maschinen und Gerâte: Generatoren, Motoren, Transformatoren und Gleich-
richter, Steuer-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeràte, Transmissionsgerâte, usw. 
- Nichtelektrische Maschinen und Gerâte: Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, Trans-
portmaschinen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, Rotationsmaschinen, Bùromaschi-
nen und -artikel, usw. 
- Optische und feinmechanische Gerâte. 
- Nutzfahrzeuge. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n de r S c h w e i z u n d d e r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
C. I n v e s t i t i o n s g û t e r (1994) 
2. W i c h t i g s t e B e z u g s - u n d A b s a t z l â n d e r 
Wichtigste Bezugslânder 
Einfuhren 
Land MioFr. %(1) 1% 
1. Taiwan 254.2 1.14 1.14 
2. Singapur 109.3 0.49 1.63 
3. Sùdkorea 62.3 0.28 1.91 
4. Hongkong 46.6 0.21 2.11 
5. Slovenien 23.6 0.11 2.22 
6. Thailand 18.6 0.08 2.30 
7. Indien 15.7 0.07 2.37 
8. Malaysia 15.5 0.07 2.44 
9. Tùrkei 10.3 0.05 2.49 
10. Brasilien 7.0 0.03 2.52 
11. Kroatien 7.0 0.03 2.55 
12. Sri Lanka 4.8 0.02 2.57 
13. Arab. Emirate 2.9 0.01 2.58 
14. Mexiko 2.7 0.01 2.60 
15. Malta 2.2 0.01 2.61 
Andere Lander 20.9 0.09 2.70 
Insgesamt 603J 270 
Wichtigste Absatzlânder 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. %(D 1% 
1. Sùdkorea 578.5 1.85 1.85 
2. Indien 370.2 1.18 3.03 
3. Taiwan 359.8 1.15 4.18 
4. Malaysia 317.3 1.01 5.19 
5. Thailand 274.1 0.87 6.06 
6. Brasilien 264.5 0.84 6.91 
7. Hongkong 255.4 0.82 7.72 
8. Indonésien 247.0 0.79 8.51 
9. Singapur 234.7 0.75 9.26 
10. Saudiarabien 227.3 0.73 9.99 
11. Tùrkei 221.0 0.71 10.69 
12. Mexiko 177.5 0.57 11.26 
13. Iran 118.3 0.38 11.63 
14. Argentinien 115.1 0.37 12.00 
15. Philippinen 104.8 0.33 12.34 
Andere Lander 1'225.7 3.91 16.25 
Insgesamt 5*091.2 16.25 
(1) Im Verhàltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgûtern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g d e r z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d de r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (For tse tzung) 
D. K o n s u m g ù t e r (1994) 
1. E i n fuh ren , A u s f u h r e n u n d H a n d e l s s a l d o 
Lândergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Austausch-
koeffizient 
MioFr. % MioFr. % MioFr. AusfVEinf. 
Welt insgesamt 35'263 100.0 33*425 100.0 •1*838 0.95 
Sâmtliche Lander 
der Dritten Welt 3'153 8.9 7*295 21.8 4*142 2.31 
a) Geograph. Lândergruppen 
Afrika 96 0.3 317 0.9 221 3.29 
Amerika 877 2.5 1*089 3.3 212 1.24 
Asien 2*125 6.0 5*716 17.1 3*591 2.69 
Europa 54 . 0.2 148 0.4 94 2.73 
b) Wirtschaftl. Lândergruppen 
Erdôlausfuhriànder 333 0.9 1*611 4.8 1*278 4.84 
Fertigwarenausfuhrlânder 1*586 4.5 4*361 13.0 2775 2.75 
Andere Lander 1*234 3.5 1*323 4.0 89 1.07 
Anmerkung: Die Kategorie "Konsumgùter" umfasst: 
- Lebensmittel, Getrànke und Tabak. 
- Kleidung und Schuhe, Pharmazeutika, Drucksachen, Filme, usw. 
- Môbel, Haushaltsartikel und -gerâte, Radio- und Fernsehgerâte, Grammophone und Tonauf-
nahmegerâte, Reisewàgen, Uhren und Schmuckwaren, Spielzeug und Sportartikel, Waffen 
und Munition, usw. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.3. H e r k u n f t u n d B e s t i m m u n g de r z w i s c h e n de r S c h w e i z u n d d e r D r i t t en 
W e l t a u s g e t a u s c h t e n W a r e n , n a c h K a t e g o r i e n (Schluss) 
D. K o n s u m g ù t e r (1994) 
2. W i c h t i g s t e B e z u g s - u n d A b s a t z l â n d e r 
Wichtigste Bezugslànder Wichtigste Absatzlânder 
Einfuhren 
Land MioFr. % ( 1 ) 1% 
1. Puerto Rico 420.5 1.19 1.19 
2. Hongkong 324.9 0.92 2.11 
3. Thailand 257.4 0.73 2.84 
4. Indien 204.0 0.58 3.42 
5. Taiwan 203.7 0.58 4.00 
6. Tùrkei 201.9 0.57 4.57 
7. Sùdkorea 190.6 0.54 5.11 
8. Brasilien 139.7 0.40 5.51 
9. Saudiarabien 139.1 0.39 5.90 
10. Singapur 119.6 0.34 6.24 
H.L ibanon 88.6 0.25 6.49 
12. Panama 88.4 0.25 6.75 
13. Indonésien 70.9 0.20 6.95 
14. Iran 68.6 0.19 7.14 
15. Malaysia 66.3 0.19 7.33 
Andere Lander 568.6 1.61 8.94 
Insgesamt 3'153.0 8.94 
Ausfuhren 
Land Mio Fr. %(D 1% 
1. Hongkong 2'045.7 6.12 6.12 
2. Singapur 724.8 2.17 8.29 
3. Saudiarabien 621.6 1.86 10.15 
4. Taiwan 413.8 1.24 11.39 
5. Arab. Emirate 361.3 1.08 12.47 
6. Tùrkei 208.1 0.62 13.09 
7. Mexico 204.2 0.61 13.70 
8. Brasilien 194.6 0.58 14.28 
9. Sùdkorea 187.8 0.56 14.84 
10. Thailand 183.8 0.55 15.39 
11. Argentinien 131.3 0.39 15.79 
12. Libanon 121.8 0.36 16.15 
13. Bahreïn 107.8 0.32 16.47 
H.Pakistan 98.9 0.30 16.77 
15. Panama 91.0 0.27 17.04 
Andere Lander 1'599.0 4.78 21.83 
Insgesamt 7'295.3 21J33 
(1) Im Verhàltnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Konsumgùtern. 
Quelle: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
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1.4. Ù b e r s i c h t s t a b e l l e n 
A . An te i l d e r S c h w e i z a m W e l t h a n d e l (1994) 
Aussenhandel Welthandel Anteil des Aussenhandels 
der Schweiz der Schweiz 
Lândergruppen 1 2 3 4 5 6 
Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
Mio $ Mio$ Mia S Mia $ 1/4in%. 2/3 in %. 
WELT 67741 70'096 4'276.0 4'180.0 16.2 16.4 
Entwickelte Markt- 61'268 55'483 2'917.0 2'910.0 21.1 19.0 
wirtschaftslànder 
Europa 54'035 43'886 1 '681.0 V733.0 31.2 26.1 
Ubersee 7733 U'598 J'236.0 V177.Û 6.1 9.4 
Osteuropa 871 1'682.0 111.0 114.0 7.6 15.2 
China 859 653 121.0 125.0 6.9 5.4 
Lànder der Dritten Welt 4743 12'277 1'127.0 1'031.0 4.6 10.9 
davon: 
a) Geogr. Gruppen 
Afrika 682 812 77.0 69.0 9.9 10.5 
Amerika V045 2'118 216.0 184.0 5.7 9.8 
Asien 2'908 9'034 808.0 758.0 3.8 11.2 
Europa 108 292 20.0 15.0 7.2 14.6 
b) Wirtschaftl. Gruppen 
Erdôlausfuhriànder 859 2'382 165.0 198.0 4.3 14.4 
Fertigwarenausfuhrlânder 2'405 7739 722.0 676.0 3.6 10.0 
Andere Lànder V478 2'656 240.0 157.0 9.4 11.1 
Quellen: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1994, 
Tabellen 1.1.-1.4. und zusàtzliche Informationen. 
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1.4. Ù b e r s i c h t s t a b e l l e n (Schluss) 
B. G l i e d e r u n g d e s s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n h a n d e l s n a c h Geb ie ten 




Lândergruppen J | H -S H J . t j o .§ 
S 
— eu "3ï ^ 
S. 
% % % % 
WELT 100.0 100.0 100.0 100.0 
Entwickelte Markt-
wirtschaftslànder 90.4 69.6 79.2 68.2 
Europa 79.8 41.5 62.6 39.3 
Ube/see 10.7 28.2 16.5 28,9 
Osteuropa 1.3 2.7 2.4 2.6 
China 1.3 3.0 0.9 2.8 
Lànder der Dritten Welt 7.0 24.7 17.5 26.4 
davon: 
a) Geogr. Gruppen 
Afrika 1.0 1.7 1.2 1.8 
Amerika 1.5 4.4 3.0 5.1 
Asien 4.3 18.1 12.9 18.9 
Europa 0.2 0.4 0,4 0.5 
b) Wirtschaftl. Gruppen 
Erdôlausfuhriànder 1.3 4.7 3.4 3.9 
Fertigwarenausfuhriànder 3.6 16.2 10.3 16.9 
Andere Lànder 2.2 3.7 3.8 5.6 
Quellen: Jahresstatistik des Aussenhandels der Schweiz 1994, Erster Band, S. 816-821. 
CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1994, 
Tabellen 1.1. -1 .4. und zusàtzliche Informationen. 
